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G'andingan penerjun ne-gara, Pandelela Rinongdan Cheong Jun Hoong
menghadiahkan pingat gangsa
buat negar a di Kejohanan
Akuatik Dunia FINA 2017 di
Budapest, Hungary, awal pagi
semalam.
Kemenangan itu membuktikan
Pandelela dan Jun Hoong kini
sudahpulihsepenuhnyadaripada
kecederaan bahu serta belakang
sekali .gus memberi nafas lega
buat kern negara menjelang Su-
kan SEA Kuala Lumpur 2017
(KL2017).
Gandingan pemenang pingat pe-
rak Sukan Olimpik 2016di Rio itu
mengumpul 328.70mata bagi me-
nempatkan diri di tempat ketiga
acara 10 meter platform seirama
wanita di belakang peneIjun China
dan KoreaUtara.
Cabaran sukar
Biafpun pentas Sukan SEAbukan-
lah cabaran sukar buat kedua-dua
penerjun itu, tetapi 'kecederaan
yang dialami kedua-dua peneIjun
itu membimbangkan kern negara
yang diletakkan sasaran untuk me-
nyapu bersih 13pingat teIjun yang
ditawarkan,
Bertarung bersama
"Kami berlarung bersama sehing-
ga ke akhirnya," kata Jun
Hoong dalam laman Instag-'
ram.
Kejayaan gangsa ini adalah juga
gangsa keempat buat negara di
Kejohanan Dunia sejak edisi 2009 .
di Rome dan juga keempat buat
Pandelela.
Candingan China, Ren Qian
.dan Si Yajie memenangi pingat
emas dengan mengumpul 352.56
mata, manakala penerjun Korea
utara, Kim Mi-Raedan Kim Kuk-
Hyang memperoleh 336.48 ma-
tao
Pondele/o (kiri) don Jun Hoong meroikon kejayaan meraih gangsa di
Budapest, Hungary, awal pagi semalam.
